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Presidencia del Gobierno
Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de Marina, don Felipe de Abarzuza y Oliva,
con motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del despacho de su Departamento
el Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno; don Luis Carrero Blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado. en Madrid a veinte de jubo de mil novecientos
cin
cuenta y siete. e
(Del B. O-. del Estado núm. 187, pág. 3.337.)
4111IMII
FRANCISCO FRANCO
OIZIDINTMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del crucero Miguel de Cervantes, efectuada
el 22 de abril de 1957 por el Capitán de Navío don
Mario Romero Abella al jefe de su mismo empleo
D. Federibp de Salas Pintó.
Madrid, 19 de julio de 1957._
Excmos. Sres. . .
*Sres. ...
ABARZUZA
— Se aprueba la entrega de mando del dragami
nas Júcar, efectuada el 24 de abril de 1957 por el
Capitán de Corbeta D. Francisco Morales Belda al
Teniente de Navío D. Fernando Sebastián Dacosta.
Madrid, 19 de julio de 1957.
Excmos. Sres. ..
Sres. .. .
ABARZUZA
Se aprueba la entrega de mando de la fragata
Legazpi, efectuada el 3 de mayo de 1957 por el Te
niente de Navío D. José María Ruiz de Azcárate al
Oficial de su mismo empleo D. José María Sobrino
de la Sierra.
Madrid, 19 de julio de 1957.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ABARZUZA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando de la- lancha V-21, efectuada él 27 de abril
de 1957 por el Teniente de Navío D. José A. Blan
co García al Alférez de. Navío (R. N. A.) don An
tonio López Ruiz de Somavía.
Madrid„ 19 de julio de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
E
ABARZUZA
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval. En consideración al celo,
competencia y pericia marinera demostrados por la
dotación del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
durante el crucero de instrucción, vengo en conceder
la Cruz del Mérito Naval., con distintivo blanco, de
la clase que para cada uno se indica, al personal que
se relaciona :
Cruz del Mérito Waval de segunda clase,
con distintivo blanco.
Capitán de Fragata D, Miguel Romero Moreno.
Capitán de Corbeta D. Alfonso de las Heras Pa
lacios.
Cruz del Méito Naval de primera clase,
con distintivo blanco.
Teniente de Navío D. Manuel Colorado Guitián.
Teniente de Navío D. Rafael Ponce Cordones.
Capitán de Máquinas D. Diego Zamora Ros.
Capitán de Intendencia D. Eugenio Calvete Amé.
- zaga.
Alférez de Navío D. Jesús Portillo Júlv'ez.
Alférez de Navío D. Joaquín Bordonado Laram.
bra.
Electricista Mayor de primera D. Emilio López
López,
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Mecánico Mayor de primera D. Angel Márquez
Pérez. -
Contramaestre primero D.. Manuel Touriño Váz.
quez.
Contramaestre primero D. Antonio Toitnil, Car
telle.
" Contramaestre primero D. Adolfo Aguilera Lan
dínez.
Electricista primero D. José Cereijo Díaz.
Radiotelegrafista primero D. José Conde Garriga.
Mecánico primero D. Francisco Pardavila Rial.
Músico de primera D. Rafael Márquez Galindo.
Cruz de Plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco.
••■.„.
Operario de primera de la Maestranza (Calafate)•
Manuel Galindo Montero.
Cabo primero` Maniobra Salvador Morales Romero
Cabo primero Maniobra Agustín Lobato Muñoz.
Cabo primero Maniobra Joaquín García Vera.
Cabo primero Artillero Julián González de la
Fuente.
Cabo primero Electricista Manuel Vázquez Gó
mez.
Cabo primero Mecánico Luis Rodríguez Ferreiro.
Cabo primero Fogonero Jerónimo Martínez Téllez
Cabo primero Aáluense Ramón Alonso Gon
f zá
tn
lez.
Cabo primero Amanuense Feriando Quiñones
Alonso.
Cabo primero Sanitario Francisco Mengual Rian
cho.
,
Cabo segundo Radio José Barcia Breijo.
Marinero de primera Braulio Guerrero Manza
nares.
Marinero de primera José Rúa del Río.
Marinero de primera Julio Trechera García.
Marinero de Oficio (Cocinero) Luis Fontán Villar
Los Cabos disfrutarán una pensión mensual
- de
50 pesetas y los Marineros de 25, la cual les ser.
satisfecha mientras permanezcan en servicio activo
o, hasta su ascenso a Suboficial.
El Operario de primera de la Maestranza Manuel
Galindo Montero disfrutará igualmente de una pen
■••4».
Sión de 50 pesetas mensuales mientras
en el servicio activo.
Madrid, 20 de julio de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
permanezca
ABARZUZA
Cruz del Mérito Naval.—En atención a -las cir
cunstancias que concurren en D. Rafael Estevans
Aguado, y por los servicios prestados a la Marina
y singularmente durante la última estancia del bu
que-escuela de Guardiamarinas Juan Sebastián de
Elcano en el puerto de Nueva York, vengo en conce
derle la Cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito Naval con distintivo blanco.
Madrid, 20 de julio de 1957.
ABARZUZA
Como resultado de la propuesta de recompen
sas formulada a favor del Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza de la Armada D. To
más López Cervantes, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 19 de julio de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•••
ABARZUZA
En consideración a las circunstancias que con
curren en el súbdito norteamericano Mr. Owen Ro
bertson Cheatham, que en multiples ocasiones, y en
especial cpn motivo de la reciente visita del- buque
escuela Juan Sebastián de Elcano a los Estados Uni
dos, ha demostrado sus sentimientos arraigadamente
hispanistas, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera ;clase con distintivo blanco.
Madrid, 20 de julio de j957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
IMYRIINTA DEL MINIUM° DE MARINA
ABARZUZA

